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KESIKPULAH DAN SARAH 
6.1 Kesjmpu]uD 
Penelitian ini membahas tentans faktor-faktor 
yang mempengaruhi pembelian Toyota Kijang di Surabaya. 
Ruang linSkup penelitian dibatasi di wilayah kotamadya 
Surabaya, yang menjadi target market terbesar bagi 
penjualan Kijans di wilayah Indonesia Timur. I 
Dari hasil pembahasan dan analisis dapatlah 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. 	 Penelitian mengenai analisa faktor atas variabel ­
variabel yang mempengaruhi pembelian Toyota Kijang 
di Surabaya menunjukkan percentage total variance 
sebesar 67.782%. Dengan demikian dapat diartikan 
bahwa penelitian ini mampu menjelaskan faktor-faktor 
yang mempengaruhi pembelian Toyota Kijans di Sura­
baya sebesar 67.782%, sedang sisanya sebesar 32.218% 
adalah faktor lain. 
2. 	 Dengan mensgunakan alat analisis analisa faktor, 
ternyata dari 48 variabel dapat "dlsaring" menjadi 
15 faktor inti berdasarkan nilai eigen value yang 
lebih besar dari 1. 
3. 	 Dari kelima belas faktor inti tersebut kemudian 
yangdikelompokkan berdasarkan variable loading 
lebih besar dari 0.500. RankinS kelima belas faktor 
tersebut berdasarkan total variance masing-masing 
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Kualitas produk Kijang 
(body dan mesin) 
Kualitas mes!n Pesaing 
Kualitas Body dan sales 
promotion Pesaing 
Promosi Kijang dan Pesa­
ing di televisi dan me­
dia oetak 
Layanan purna jual & 
distribusi Pesaing, ser 
ta layanan purna jual
Kijang 
Harga Pesaing dan oara 
pembayaran Kijang 
Layanan purna jual & 
distribusi Kijang 
Layanan purna jual Pe­
saing 
Promosi Kijang & Pesa­
saing di Radio 
Pemakaian BBK Pesaing
Harga Kij ang 
Kemudahan memperoleh 
suku oadang Kijang 
Sales promotion Kijang 
Harga suku oadang Pe­
saing 
Harga suku oadang Kij ang 

















akhir penelitisn menunjukkan bah~a faktor 
produk merupakan faktor yang dominan dalam mempenga­
ruhi pembelian Toyota Kijang di Surabaya. 
Dengan demikian dapatlah disimpulkan bah~a fak­
tor-faktor yang mempengaruhi pembelian Toyota Kijang di 
~urabaya adalah faktor kualitas produk, faktor kualitas 
produk Pesaing, faktor promosi, faktor harga Pesaing, 
faktor harga, faktor distribusi Pasaing, dan faktor 
promosi Pesaing. Sedangkan faktor yang dominan di antara 
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faktor-faktor tersebut dalam mempengaruhi pembellan 
7oyota Kijang di Surabaya adalah faktor kualitas produk. " 
6.2 Saran-saran 
Berdasarkan hasil penelitian, maka saran-saran 
yang dapat diberikan adalah: 
1. Produsen Kijang dalam hal ini Toyota Astra Motor 
haruslah mempertimbangkan untuk· selalu melakukan 
inovasi produk (dalam hal ini Toyota Kijang) untuk 
dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh konsumen. 
2. 	 Selain melakukan inovasi yang bertujuan menlngkatkan 
kualitas produk, Toyota Astra Motor juga harus tetap 
mempertahankan promosi yang selama ini telah dilaku­
kan. Hal ini bertujuan selain meningkatkan brand 
awareness masyarakat terhadap Kijang juga berfungsi 
untuk memberikan informasi terhadap perkembangan 
produk Kijang dan sekaligus dapat membantu " memben­
dung" PesainS untuk merebut pangsa pasar Kijang. Dan 
untuk membantu kegiatan promosi maka sebaiknya 
Toyota Astra Motor yang merupakan produsen Kijang 
juga harus mengembangkan salura~ distribusi serta 
peningkatan layanan purna jual sehingga dapat mem­
berikan kepuasan yang maksimal kepada konsumennya. 
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